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Sažetak
Osim uvriježenog načina hranjenja pasa i mačaka termički obrađenom (ekstrudiranom ili konzervira-nom) hranom, u posljednjem desetljeću sve aktualniji postaje trend hranjenja pasa i mačaka obro-cima na osnovi sirovog mesa (engl. raw meat based diet, RMBD). Nedostatak opsežnih kohortnih istraživanja rezultat je sveprisutne rasprave o razini potencijalnog rizika i, s druge strane, pozitivnih 
učinaka takve prehrane. Dostupne informacije rezultat su istraživanja koja su provedena na malom uzorku 
u kratkom razdoblju, izjavama vlasnika i proizvođača te prikaza slučaja ili su dostupne u obliku popularne 
nerecenzirane literature: knjiga i članaka. S druge strane, istraživanja koja upućuju na javnozdravstveni rizik 
prilikom hranjenja kućnih ljubimaca RMBD formulacijama brojnija su, no tek se nekolicina njih temelji na us-
poredbi rizika hranjenja sirovim i termički obrađenim obrocima. Kao posljedica navedenoga stav o prednosti-
ma i rizicima hranjenja kućnih ljubimaca RMBD obrocima unutar veterinarske struke i javnosti nije jedinstven 
te su iz tog razloga informacije dostupne vlasnicima kućnih ljubimaca i članovima kućanstva često oprečne 
i nejasne. Stoga je cilj ove rasprave dati pregled dosadašnjih spoznaja o hranjenju RMBD obrocima i pružiti 
smjernice kako bi se umanjili rizici prilikom korištenja.
Ključne riječi: obroci na osnovi sirovog mesa, RMBD, kućni ljubimci, prednosti, rizici
Abstract
Besides the standard form of feeding dogs and cats with heat processed feed (extruded or canned), 
over the last decade we have witnessed a rise in a feeding trend using a raw meat based diet (RMBD). The 
lack of good quality cohort studies has resulted in a general discussion on the subject of the potential risks 
and benefits that arise from this feeding practice. The available information derives from studies conduc-
ted on a small sample over a short period of time, owners’ or manufacturers’ testimonials and case re-
ports, or it is available in the form of popular publications: articles or books that have not undergone peer 
review. On the other hand, research based on evaluation for infectious disease risks when feeding a RMBD 
is of better quantity, but few have compared the risk of feeding RMBDs with that of feeding heat proce-
ssed formulations. The consequence is a lack of a general stance towards the benefits and risks of feeding 
RMBD formulations, and a deficit of uniform and clear information available for pet owners and household 
members. The aim of this review is to provide information based on scientific publications regarding a 
RMBD feeding regimen, and to provide guidelines, in order to minimize the possible risks.
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Uvod
Obroci na osnovi sirovog mesa (eng. raw meat 
based diet, RMBD) definiraju se kao hrana za kućne 
ljubimce koja u svom sastavu sadržava termički ne-
obrađene sirovine životinjskog podrijetla, domaćih ili 
divljih životinja te se koristi u hranidbi pasa i mačaka 
koje obitavaju u neposrednom kontaktu s čovjekom. 
Sirovine životinjskog podrijetla koje se uobičajeno 
nalaze u RMBD obrocima uključuju: mišićno tkivo, 
unutarnje organe, kosti sisavaca, riba i peradi te ne-
pasterizirane mliječne proizvode i jaja u različitim 
sastavima pojedinih komponenti i njihovim omjerima 
(Freeman i sur., 2013.a). Uz to se u formulacije mogu 
dodati mineralno-vitaminski premiksi te dodaci po-
put ulja, algi, voća i povrća u malim postocima. Hra-
nidba na temelju sirovog mesa može se podijeliti na 
dvije osnovne katregorije: komercijalno pripremljena 
i ona kućne izrade (tzv. homemade). Kod kuće sprav-
ljeni obroci temelje se na recepturama razvijenim od 
veterinara, uzgajivača ili laika i omogućuju vlasniku 
njihovo samostalno pripremanje. No, objavljene re-
cepture ne moraju biti u skladu s propisanim prepo-
rukama o unosu hranjivih tvari (Streiff i sur., 2002.; 
Dillitzer i sur., 2011.). Nutritivno neuravnoteženi 
obroci mogu dovesti do razvoja brojnih patoloških 
stanja uzrokovanih pogreškama u hranidbi (Taylor, 
Geiger i sur. 2009.). Stoga je bitno naglasiti razinu 
opasnosti kao rezultat hranjenja kućnih ljubimaca na 
temelju nerecenziranih receptura koje nisu sastav-
ljene od kvalificiranih stručnjaka iz područja veteri-
narske hranidbe bez obzira na to radi li se o termički 
obrađenim ili sirovim obrocima (Heinze i sur., 2012.; 
Larsen i sur., 2012.; Stockman i sur., 2013.). 
Najćešći izbor vlasnika kućnih ljubimaca jesu ko-
mercijani pripravci RMBD-a u svježem, zamrznutom 
ili liofiliziranom obliku. Formulacije mogu biti dekla-
rirane kao uravnotežena i potpuna hrana za kućne 
ljubimce pod uvjetom da su u skladu s potrebama za 
hranjivim tvarima vrste kojoj su namjenjene (Natio-
nal Research Council, 2006.). Od iznimne je važnosti 
da proizvođač prilagodi formulaciju ako je ona na-
mijenjena hranidbi u razdobljima poput gravidnosti, 
laktacije i rane faze rasta u kojima postoje posebne, 
često vrlo različite potrebe za unosom hranjivih tva-
ri od potreba u odrasloj dobi. Komercijalni pripravci 
RMBD-a nastali su na temelju receptura razvijenih 
od proizvođača ili za proizvođača te se u samom sa-
stavu, sirovinama i postupcima u proizvodnji mogu 
znatno razlikovati (Freeman i sur., 2013.). 
Ako pri proizvodnji hrane za kućne ljubimce pro-
izvođač koristi namirnice životinjskog podrijetla, 
bez obzira na to što su one prikladne i zdravstveno 
ispravne za prehranu ljudi, takve sirovine sa zakon-
skog stajališta promatraju se kao nusproizvod živo-
tinjskog podrijetla. Sirovine koje se koriste u proizvod-
nji hrane za kućne ljubimce regulirane su Uredbom 
(EZ) br. 1069/2009 (Anonymus, 2009.) i Uredbom 
komisije (EU) br. 142/2011 (Anonymus, 2011.). U la-
nac hrane za životinje mogu se unijeti samo materijali 
dobiveni od životinja koje su pregledane od ovlašte-
nog veterinara ili državnog veterinarskog inspektora 
i proglašene prikladnima za prehranu ljudi te ulaze u 
kategoriju 3 nusproizvoda životinjskog podrijetla. Su-
bjekti mogu stavljati na tržište hranu za kućne ljubim-
ce ako su proizvodi dobiveni od materijala kategorije 
3 iz članka 10. točke (a) i točke (b) podtočaka i. i ii., ako 
je riječ o sirovoj hrani za kućne ljubimce iz Uredbe (EZ) 
br. 1069/2009. Proizvodnja hrane za kućne ljubimce 
treba se odvijati u objektu odobrenom od nadležnog 
tijela, Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Mini-
starstva poljoprivrede. Proizvođač je dužan provoditi 
samokontrolu u skladu s HACCP načelima. 
Različiti RMBD koncepti hranidbe pasa i mačaka
Danas postoje različiti načini hranjenja kućnih 
ljubimaca RMBD pripravcima te je, osim nekolicine 
manje zastupljenjih (Ultimate Diet, Volhard Diet), 
najrašireniji BARF (Bones and Raw Food) koncept 
hranjenja razvijen od veterinara Iana Billinghursta 
početkom 1990-ih (slika 1). Filozofija je postala po-
znata i proširila se diljem svijeta nakon objave knjige 
Give your dog a bone (Billinghurst, 2003.). BARF je 
akronim koji je u početku prevođen kao Bones and 
Raw Food (kosti i sirova hrana), a danas je uvrije-
ženiji prijevod Biologically Appropriate Raw Food 
(biološki usklađena sirova hrana). Hranidba pasa 
sirovim obrokom temelji se na predator – plijen su-
stavu hranjenja njihovih predaka, vukova (Stahler i 
sur., 2006.). Klasifikacija psa u red mesojeda doda-
tan je argument pobornika hranidbe RMBD obroci-
ma u kojima se ugljikohidratna komponenta smatra 
nepovoljnom za zdravlje, a hranidba na bazi sirovina 
animalnog podrijetla termički netretiranog, poželj-
nom (Billinghurst, 2003.). Mačke su tijekom procesa 
pripitomljavanja metabolički i dalje obvezni mesoje-
di, dok su se psi metabolički prilagodili suživotu uz 
čovjeka te su u mogućnosti u prehranu uključiti, uz 
hranu životinjskog, i čitav niz namirnica biljnog po-
drijetla, poglavito termički obrađene lakoprobavljive 
ugljikohidrate (De-Oliveira i sur., 2008.; Arendt i sur., 
2016.). Dodatno, psi su podvrgnuti strogoj selekciji 
kroz dugo povijesno razdoblje što je rezultiralo izra-
zitim fenotipskim razlikama među pasminama kao 
i između njihovih predaka, vukova i današnjeg psa 
(Hazewinkel i sur., 1991.; Meyer i sur., 1999.). Naime, 
utvrđeno je da se pas i vuk razlikuju u 36 područja 
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Slika 2. Kod pasa može biti prisutna izbirljivost i odbijanje hranjenja ili vrlo rado konzumiranje RMBD obroka.
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genoma od čega je 10 područja povezano s metabo-
lizmom škroba i masti, iz čega proizlazi da je upravo 
razvoj sposobnosti probave škroba, među ostalim, 
pridonio pripitomljavanju (Axelsson i sur., 2013.).
Probavljivost RMBD formulacija
Kao pozitivna strana RMBD-a navodi se bolja pro-
bavljivost iz razloga što se enzimi prirodno prisutni 
u hrani ne uništavaju tijekom toplinske obrade. Iako 
zdravim psima i mačakama nije potreban egzoge-
ni izvor enzima za probavu hrane, istraživanjima je 
utvrđena bolja probavljivost sirove bjelančevine (SB) 
kod sirovog obroka u usporedbi s termički obrađe-
nima (Crissey i sur., 1997.; Vester i sur., 2010.; Kerr 
i sur., 2012.). Razlog promjene u probavljivosti leži 
u spoznaji da termičkom obradom, a tako i ostalim 
procesima koji su uključeni u ekstrudiranje (vlaga i 
tlak), proteini i aminokiseline prolaze kroz struktur-
ne promjene koje imaju znatan utjecaj na probavlji-
vost proteina i biološku dostupnost aminokiselina ili 
stupaju u reakcije s ostalim komponentama hrane 
poput Maillardove reakcije (reakcija slobodne ami-
noskupine i karbonilnog spoja) (Friedman, 1996.; 
Hendriks i sur., 1999.; Rutherfurd i sur., 2007.). Na 
probavljivost utječe mnoštvo faktora koji su prisutni 
u procesu proizvodnje hrane za kućne ljubimce: od 
sastava, temperature u procesu obrade te samog 
načina obrade: kuhanje, konzerviranje i ekstrudiranje 
kod uobičajene termičke obrade hrane te liofilizacija 
i zamrzavanje kod obrade sirove hrane. Proces ter-
mičke obrade ima pozitivan učinak na biološku ras-
položivost bjelančevina biljnog podrijetla te na de-
naturaciju antinutritivnih čimbenika (npr. kod soje) 
što je važno kod ekstrudirane i konzervirane hrane 
u čiji sastav ulazi ugljikohidratna komponenta. Bolja 
probavljivost RMBD formulacija i odsutnost uglji-
kohidratne komponente u obroku (sirova vlaknina) 
rezultirat će manjom količinom probavnog sadržaja 
u kolonu s posljedičnom manjom količinom fecesa 
(Vester i sur., 2010.). Smanjenu količinu fecesa vla-
snici vide kao prednost. Ukusnost RMBD obroka indi-
vidualna je karakteristika koja će ovisiti o preferenci-
jama životinje i sastavu formulacije (slika 2).
Slika 1. BARF formulacija nakon odleđivanja.
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Utjecaj na zdravstveni status životinje 
Hranidba RMBD pripravcima nije praćena kroz 
dugoročna znanstvena istraživanja, stoga se hipo-
teze o pozitivnom učinku hranjenja sirovim obroci-
ma trebaju uzeti sa zadrškom (Schlesinger i Joffe, 
2011.). Zagovornici prehrane koja se temelji na siro-
vom mesu navode pozitivne učinke takve hrane na 
imunost, stanje dlačnog pokrivača i kože, patologiju 
zubi, aktivnosti i opće stanje životinje. 
Utjecaj hranidbe RMBD obroka na imunosni odgo-
vor može se sagledati iz više perspektiva. U istraživa-
nju koje su proveli autori Hamper i suradnici (2016.) 
kod mačaka hranjenih deset tjedana sirovim obro-
kom, zaključuju da je upravo veća izloženost mikroor-
ganizmima i njihovim razgradnim produktima te pro-
mjena u crijevnoj mikropopulaciji  razlog stimulacije 
imunosnog odgovora. Međutim, potencijalan pozitivni 
učinak dugoročnog hranjenja obrocima na bazi siro-
vog mesa na zdravstveni status životinje nije istražen. 
Utjecaj na stanje dlačnog pokrivača i kože također 
se može objasniti na više načina. Ponajprije, svaki re-
žim hranjenja koji je u skladu s hranidbenim potreba-
ma trebao bi rezultirati sjajnom i urednom dlakom 
te kožom bez promjena. No, između velikog broja 
kožnih patologija koje mogu biti prisutne kod kućnih 
ljubimaca, dermatološka manifestacija alergije na 
alergen iz hrane nije rijetkost (Leistra i sur., 2001.). 
Gastrointestinalna manifestacija alergije također je 
često prisutna kao zaseban sindrom ili u kombinaciji 
s dermatološkom manifestacijom (Ballauf, 1993.). 
Upravo jednostavan sastav RMBD pripravaka, u ve-
ćini slučajeva s jednim izvorom bjelančevina i stoga 
potencijalnim alergenom, može rezultirati povlače-
njem dermatoloških i/ili gastrointestinalnih simpto-
ma alergije pod uvjetom da životinja nije alergična 
na protein iz sastava. Percepcija vlasnika tada se 
usmjerava prema formulaciji RMBD kao rješenju 
problema iako je razlog povlačenja simptoma odsut-
nost alergena iz hrane.
Zagovaratelji RMBD prehrane često preporuču-
ju uključivanje sirovih kosti u obrok pasa i mačaka. 
No nalazile se one u mljevenom obliku unutar for-
mulacija ili kao termički neobrađene cijele kosti, 
one mogu predstavljati potencijalan rizik od razvoja 
opstipacije i perforacije unutar probavnog sustava, 
ozljeda zubi i usne šupljine (slika 3). Strana tijela po-
drijetlom od koštanih fragmenata činila su 30 % do 
80 % ukupnog broja stranih tijela uklonjenih iz jed-
njaka kod pasa i mačaka (Thompson i sur., 2012.). 
Bezopasnost sirovih, termički neobrađenih kostiju 
u usporedbi s termički obrađenima, koja se često 
promiče, do danas nije znanstveno utvrđena, stoga 
nema znanstvene osnove da je njihovo uključivanje u 
obrok bez rizika.
Hranidba RMBD formulacijama može rezultirati ra-
zvojem hipertireoidizma uzrokovanog hranom, kao po-
sljedica hranjenja pasa i mačaka tkivom štitne žlijezde. 
Naime, muskulatura vrata i glave često je uključena u 
omjere što predstavlja opasnost od prisutnosti tkiva 
štitne žlijezde. Konzumacijom takvih formulacija dolazi 
do razvoja hipertireoidizma (Kohler i sur., 2012.). 
Slika 3. Profilni prikaz abdomena psa. Vidljiv je prošireni silazni kolon ispunjen čvrsto formiranim sadržajem dijelom gustoće 
sjene kosti. Opstipacija. (Izvor: arhiva Zavoda za rendgenologiju, ultrazvučnu dijagnostiku i fizikalnu terapiju).
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Dodatno, pojedine vrijednosti biokemijskih para-
metara mogu se razlikovati kao posljedica hranid-
be RMBD obrocima, u čijem se sastavu uobičajeno 
nalazi izrazito visok udio SB-a i sirove masti (SM). 
Udio frakcija SB-a i SM-a može se znatno razlikova-
ti ovisno o osnovnoj recepturi i o vrsti životinje koja 
je izvor sirovine. Razlike u biokemijskim parametri-
ma u serumu kod zdravih pasa i mačaka hranjenih 
RMBD-om u usporedbi s referentnim vrijednostima 
očitovale su se kroz više koncentracije albumina i 
kolesterola u serumu kod mačaka (Kerr i sur., 2012.) 
i znatno višim koncentracijama BUN-a, kreatinina i 
hematokrita kod pasa (Freeman i sur., 2013.).
Mikrobiološka ispravnost i 
javnozdravstveni rizik
Sirovo meso, bilo da je namijenjeno prehrani ljudi, 
inkluziji u pripravke na osnovi sirovog mesa ili se ko-
risti kao sirovina za ekstrudiranu i konzerviranu hra-
nu za kućne ljubimce, izloženo je riziku od bakterijske 
kontaminacije (slike 4 i 5) (Kukanich, 2011.). Rizik od 
kontaminacije mesa najveći je prilikom obrade, ako 
ono dođe u kontakt s izlučevinama, perjem ili sa-
držajem probavnog sustava, što je u najvećoj mjeri 
prisutno kod klanja, evisceracije, obrade ili pakiranja 
(LeJeune i Hancock, 2001.). 
Mnoštvo je različitih patogena koji mogu biti 
prisutni u sirovom mesu, uključujući i meso nami-
jenjeno za prehranu ljudi, no Salmonella spp. naj-
češće se spominje u kontekstu javnozdravstvenog 
rizika (LeJeune i Hancock, 2001.; Kukanich, 2011.). 
Kontrola zoonoza poput salmoneloze provodi se 
primjenom veterinarskih mjera usmjerenih na po-
dizanje razine javnoga zdravlja i zdravlja životinja iz 
razloga što zoonoze koje se prenose putem hrane 
mogu uzrokovati stradanja ljudi kao i gospodarske 
gubitke u proizvodnji hrane i prehrambenoj industri-
ji. Od 1980. godine salmonele su vodeći uzrok ali-
mentarnih infekcija u razvijenim zemljama (Linam i 
Gerber, 2007.). Procjenjuje se da godišnje u svijetu 
oboli između 200 milijuna i 1,3 milijardi ljudi, dok ih 
oko 2 milijuna umre (Coburn i sur., 2007.). Dosadaš-
njim istraživanjima utvrđeno je da je rizik od mikro-
biološke neispravnosti kod komercijalnih i kod kuće 
pripravljenih RMBD formulacija znatan, uz prevalen-
ciju kontaminacije Salmonella spp. u rasponu od 20 
% to 48 % (Joffe i Schlesinger, 2002.; Weese i sur., 
2005.). No, i termički obrađena hrana za kućne lju-
bimce također može biti izvorom Salmonelle spp. i 
na taj način predstavljati rizik za infekciju ljudi (Be-
hravesh i sur., 2010.; Nemser i sur., 2014.). Dodatno, 
objavljena su istraživanja koja opisuju razvoj klinič-
kog oblika salmoneloze kod pasa hranjenih sirovim 
mesom: trkaćih hrtova, pasa za vuču saonica, pasa 
čuvara i mačaka, te su zabilježeni i smrtni slučajevi 
(Chengappa i sur., 1993.; Stiver i sur., 2003.; Morley 
i sur., 2006.; Leonard i sur. 2011.). Navedeni poda-
ci u korelaciji su s istraživanjem provedenim kako bi 
se utvrdila mikrobiološka ispravnost sirovog mesa 
za prehranu ljudi te je zabilježena visoka incidencija 
pozitivnog nalaza Salmonelle spp., kod pilećeg mesa 
od 21 do 44 %, (Bohaychuk i sur., 2006.; Cook i sur., 
2012.), dok je postotak neispravnih uzoraka bio znat-
no niži za govedinu i svinjetinu, 3,5 – 4 % (Zhao i sur., 
2002.; Mollenkopf i sur., 2011.). Preporuka termičke 
obrade proizvoda životinjskog podrijetla u prehrani 
životinja i ljudi na visini minimalne temperature od 
80 °C, postoji kako bi se umanjio rizik od zoonoza 
poput salmoneloze.
Slika 4. Kolonije Salmonella spp. na Rambachovu agaru. 
(Izvor: Hrvatski veterinarski institut, Laboratorij za mikrobio-
logiju hrane za životinje).
Slika 5. Kolonije Clostridium perfringens na TSC agaru. 
(Izvor: Hrvatski veterinarski institut, Laboratorij za mikrobio-
logiju hrane za životinje).
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Ostali važni patogeni izolirani iz sirovog mesa ili 
RMBD pripravaka jesu bakterije:  Escherichia coli 
O157:H7 (Freeman i Michel, 2001; Strohmeyer i 
sur, 2006.); Clostridium spp. (Weese i sur., 2005.); 
Campylobacter jejuni (Lenz i sur., 2009.); Listeria 
spp. (Bohaychuk i sur., 2006.), paraziti: Toxoplasma 
gondii (Smielewska-Los i sur., 2002.; Dubey i sur., 
2005.; Lopes i sur., 2008.), Echinococcus multilocu-
laris (Antolova i sur. 2009.), Sarcocystis spp. (Fayer 
i sur., 2015.), Neospora caninum (Bruhn i sur., 2013.) 
te virus bolesti Aujeszkoga, kod svinjskog mesa, uz-
ročnik lažne bjesnoće (Leschnik i sur., 2012.).
Također, na tržištu su dostupne liofilizirane posla-
stice za kućne ljubimce (svinjske uši, papci kopitara, 
“žvakalice” izrađene od goveđe kože, dušnika i sl.) čiji 
je rizik od mikrobiološke neispravnosti istovjetan ono-
mu kod RMBD obroka (Clark i sur., 2001.; Freeman i 
sur., 2013.b). Dodatno, utvrđena je povezanost poja-
ve kliničke manifestacije salmoneloze kod ljudi koji su 
s takvim proizvodima rukovali (Pitout i sur., 2003.). 
Iz razloga što postoji znatan rizik od mikrobio-
loške kontaminacije nusproizvoda životinjskog po-
drijetla, pojedini proizvođači RMBD formulacija u 
procesu proizvodnje koriste obradu putem visokog 
hidrostatskog tlaka. Iako je primjenom visokog tlaka 
moguće smanjiti broj patogena u mesu, takav postu-
pak ih ne eliminira u potpunosti, također bakterije i 
virusi pokazuju različitu rezistenciju prema postupku 
(Aymerich i sur., 2008.; Baert i sur., 2009.). 
Javnozdravstveni rizik kod hranidbe RMBD-om 
posljedica je suživota ljudi i kućnih ljubimaca u ku-
ćanstvima. Vlasnici i ostali članovi kućanstva sva-
kodnevno postaju izloženi kontaktnom prijenosu 
patogenih mikroorganizama koji mogu biti prisutni u 
RMBD obroku. Kontaminacija okoliša kao posljedica 
izlučivanja uzročnika iz organizma domaćina također 
je mogući izvor kontakta. Salmonella spp. predstav-
lja značajan rizik iz razloga što kućni ljubimci mogu 
nakon kontakta postati asimptomatski kliconoše i 
na taj način izlučivati mikroorganizme u okoliš što 
SMJERNICE ZA HRANIDBU KUĆNIH LJUBIMACA RMBD OBROKOM
- važnost higijene okoliša i osobne higijene članova kućanstva koji dolaze u kontakt s RMBD obrokom i 
kućnim ljubimcem: osobna higijena, pranje i dezinfekcija zdjelica vode i hrane, higijena kućanstva
- redovita kontrola parazitskih bolesti psa/mačke
- upozoriti vlasnika da RMBD obrok  kupuje od provjerenog proizvođača čije je poslovanje u skladu sa za-
konskom regulativom i čije su formulacije u skladu s propisanim potrebama hranjivih tvari pasa i mačaka 
- upozoriti na potencijalan zdravstveni rizik ovakvog načina hranjenja, procijeniti koje životinje nisu kandi-
dati za prehranu RMBD formulacijama (životinje s bubrežnom i jetrenom patologijom, povijest pankrea-
titisa, gigantske pasmine pasa u ranoj fazi rasta, pacijenti narušenog imunosnog statusa, narušena peri-
staltika probavnog sustava ako su u formulaciju dodane mljevene kosti
- prilikom boravka osoba narušenog imunosnog statusa, djece, starijih, trudnica te žena koje doje u ku-
ćanstvu, potrebno je upozoriti na visok rizik od širenja i prijenosa mikroorganizama i parazita sa zoonot-
skim potencijalom
- prilikom hranjenja RMBD obroka potrebno je pridržavati se smjernica: odmrzavati u hladnjaku, odmrza-
vati dio obroka koji će se neposredno nakon odmrzavanja iskoristiti, odmrznutu formulaciju ne zamrzava-
ti ponovno, obrok u zdjelici za hranjenje treba biti što kraće te, ako životinja odbija jesti, obrok je potrebno 
ukloniti
Tablica 1. Smjernice za hranidbu kućnih ljubimaca RMBD obrokom.
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će predstavljati rizik od infekcije za čovjeka, pogla-
vito za imunokompromitirane osobe, djecu i starije 
ukućane te trudnice (Finley i sur., 2006.; Kukanich, 
2011.). Stoga je od iznimne važnosti upozoriti vla-
snike na rizike koji su prisutni kod hranjenja pasa i 
mačaka obrokom koji uključuje termički neobrađene 
nusproizvode životinjskog podrijetla i dati im smjer-
nice za što sigurnije korištenje RMBD obroka u hra-
nidbi kućnih ljubimaca (tablica 1).
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